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①Jef f rey E C legg , Internat ional taxatio n of global electro nic commerce , T ax M anagem en t Memo radum ,




















完成订货 、缔约 、付款过程 , 甚至可以从互联
网上直接下载数字化商品(比如软件程序 、音




















的 , 特别是 80 年代末超文本传输协议
(HTTP)和超文本语言(HTM L)的开发和应













②也有国家认为是 3种 ,即居民税收管辖权、公民税收管辖权和收入来源地税收管辖权 ,如美国。
③这一做法广泛存在于各国之间的双边税收协定之中。
④非居民、居民只是国际税法上的相对概念。如 X 在 A 国被认定为非居民 ,其在 A 国取得的收入、所得由A 国行使
收入来源地税收管辖权后 ,其剩余的其他收入、所得均将归结于作为其居住国的 B国行使居民税收管辖权。
⑤高尔森主编:《国际税法》 ,法律出版社 , 1993年 6月第 2版 ,第 55页。
税制建设









































跨国所得分为营业所得 、 劳务所得 、 投资所



































②See Luc.Hinnekens:Looking for an Appropriate Ju risdict ional Framewo rk for Source-S tate Taxat ion of
I nternational Electro nic C ommerce in the Twenty-fi rst Century , IN TERT AX , Volume 26 , Issue 6-7 1998,
P.196.
③非指所有 ,而是实际使用之意。
④参见高尔森主编《国际税法》(法律出版社 1993年 6月第 2版)第 58页。
⑤两范本对此规定有所不同 ,O ECD 范本的范围更宽。
⑥在这一问题上 , 两范本的规定有所不同 , 《联合国范本》除在第五条第五款第一项规定非独立代理人的辅助性和






存在固定有形场所 (a f ixed phy sical loca-
tion)和可见交易活动(a visible business ac-






























































①《联合国范本》采用“引力原则” , 即对非居民企业从收入来源地国未经常设机构取得的其他营业所得, 收入来源
地国也可征税 ,只要产生这些营业所得的营业活动属于该常设机构的营业范围。
②EC Commission , Commnnicat ion `A European Initi at ive in Elect roni c Commerce' (Green Paper)Com(97)157.
③该国客户仍需通过网络服务供应商(ISP)的服务才能进入卖方服务器。
④S ee Luc .Hinnekens :The Challenges of Applying VAT and Income Tax Territ ory Concepts and Rules t o Int ernational
Elect ronic Commerce , INTERTAX , Volume 26 , Issue2 1998 , P.52.
际双边税收协定对此问题的规定来看 , 国际











































































①Us Department of the Treasury , Select ed Tax Policy Implications of G lobal Elect roni c Commerce , INTERTAX , Volume
25 , Issue4 1997, P.160.
②S ee Thomas A.O'Donnell and Paul A.Disangro , Backer ＆ Mckenzie :Uni ted St at es Tax Poli cy on Elect roni c Com-
merce , INTERTAX ,Volume15, Issue12 1997, P.429.
③同上 ,第 430页。
④S ee Toshiaki Katsushima , Deloit te Touc he Tohmatsu:Int ernet and Electronic Commerce-The Next Frontier , INTER-











































































②Jef f rey E C legg , In ternat ional taxat ion of global electronic commerce , Tax Managem ent M emoradum , Washing-













认为属于辅助性和准备性的 。实际上 , 早在



































政事务委员会 (CFA)在对O ECD 范本第五
条的评述中提出 , “如果一个企业的营业活动
主要是通过自动设备进行 , 并且相应人员的
活动也局限于建立 、 运转 、 控制和维护该设
备 ,应认为存在常设机构 。”② 评述中还特别
举了自动售货机和赌博机的例子 , 虽然服务
器和自动售货机 、赌博机在许多方面并不相
同 , 但非居民企业特别是出售数字化商品的
非居民企业在收入来源国设立的服务器却和
评述中的自动设备极其相似 , 这成为构成常
设机构存在的重要理由 。
本文所论述的只是电子商务所引起的税
收问题的一个小的方面 , 但即使是这一个小
的方面 ,在国际上也并未形成一致意见 。实际
上 , 对电子商务环境中非居民跨国营业所得
征税的问题乃至电子商务所引起的所有税收
问题 , 归根到底是新的交易技术条件下各国
之间的财权利益如何分配的问题 。只有从这
一点出发 , 电子商务所引起的税收问题才能
得到合理解决 ,电子商务也才能顺利发展。
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